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UPAYA MENINGKATKAN INTERAKSI SOSIAL MELALUI METODE 
BERMAIN PERAN PADA ANAK TK PERTIWI PABLENGAN MATESIH 
KARANGANYAR TAHUN 2012 
 
Wahyu Kusuma Dewi, A520080069, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 70 halaman 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatkan kemampuan interaksi sosial 
anak melalui metode bermain peran. Penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas (PTK)  terdiri dari 2 siklus yang pada setiap siklusnya terdiri dari 
“perencanaan (planning), pelaksanaan (action), pengumpulan data (observing), 
refleksi (reflecting)”. 
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumenter. Subyek 
penelitian ini adalah anak dan guru TK Pertiwi Pablengan Matesih Karanganyar. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan interaksi sosial 
anak melalui metode bermain peran. Pada siklus I peningkatan nilai rata-rata awal 
2,0 menjadi 2,8 dengan prosentase kenaikan 20% dan diperoleh rata-rata penilaian 
anak dalam pembelajaran interaksi sosial sebesar 70 %”. Pada siklus II 
peningkatan mencapai nilai 3,8 dengan prosentase kenaikan 26% dan diperoleh 
rata-rata hasil penilaian pembelajaran  kemampuan interaksi sosial anak sebesar 
96 %”. Hal ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil pembelajaran interaksi 
sosial anak dalam satu kelas sebelum tindakan adalah 50%, siklus I  mencapai 70 
%, siklus II mencapai 96 %. Kesimpulan dari peneltian ini bahwa metode bermain 
peran dapat meningkatkan interaksi sosial anak kelompok B TK Pertiwi 
Pablengan Matesih Karanganyar. 
Kata kunci : Interaksi Sosial, Metode Bermain Peran  
 
 
